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Grans personatges dels escacs: 
Kaspàrov i Kàrpov
Sergi Domingo Basora 
Kasparov versus Karpov, el 9 de novembre de 1985.
Dediquem l’article d’aquest 
trimestre de la revista Lo Floc a 
dues de les més grans figures dels 
escacs internacionals al llarg de 
la història: l’azerbaidjanès Garry 
Kaspàrov i el rus Anatoli Kàrpov. 
Kaspàrov i Kàrpov, anomenats «les 
dues K», van protagonitzar, en una 
Unió Soviètica que agonitzava, 
un duel que va transcendir tota 
frontera, i que va portar el joc dels 
escacs a un nivell de popularitat mai 
vist. No es va tractar tan sols d’una 
extenuant rivalitat en els límits del 
tauler, coneguda per ser la més gran 
rivalitat entre dos esportistes al llarg 
de la història, sinó que també va 
ser un duel polític (els escacs eren 
l’esport de més prestigi de la URSS): 
Kaspàrov era un gran impulsor de 
la Perestroika, i els seus partidaris 
rivalitzaven amb els de Kàrpov, 
una figura a qui el govern soviètic 
donava suport com a model per a 
les futures generacions comunistes. 
Després de la sobtada desaparició 
del mític campió del món Bobby 
Fischer, jugador llegendari a 
qui moltes veus recolzen com 
a millor jugador de la història, 
Anatoli Kàrpov va rebre el títol de 
campió per decisió de la Federació 
Internacional, cosa que va originar 
crítiques. Per tal de demostrar que 
n’era un digne posseïdor, Anatoli 
Kàrpov va participar i vèncer en 
moltíssims tornejos de l’època i es 
va alçar com un líder indiscutible 
durant els anys setanta i principis 
dels vuitanta. Desplegava un estil de 
joc glacial, amb una paciència i una 
comprensió estratègica insondable 
explotava avantatges mínims en 
totes les posicions per acabar 
estrangulant els seus rivals, que 
notaven com les seves peces morien 
a poc a poc i quedaven en posicions 
absurdament estèrils. 
Però aleshores va arribar 
Kaspàrov com una tempesta i, amb 
el xoc generacional que suposava 
la diferència de dotze anys d’edat, 
va postular-se com a gran candidat 
a destronar Kàrpov. Kaspàrov, 
temperamental, conflictiu i carismàtic, 
mostrava el seu caràcter també en les 
seves partides, on, juntament amb 
una preparació teòrica enorme, també 
demostrava el seu afany per l’atac i 
les combinacions espectaculars, cosa 
que contrastava radicalment amb l’estil 
posicional de Kàrpov.
Les dues K van disputar un 
total de cinc campionats del món: 
1984, 1985, 1986, 1987 i 1990. Cal 
dir que els campionats d’aleshores 
eren veritables epopeies, ja que els 
formats permetien que s’allargués 
moltíssim la confrontació degut a la 
gran quantitat de taules. Un exemple 
és el matx de 1984, que es va establir 
a sis victòries, sense comptar les 
taules. Un començament desastrós de 
Garry Kaspàrov va permetre a Kàrpov 
avançar-se 5-0, i una victòria més li 
hauria permès guanyar un campionat 
de la manera més espectacular de la 
història. Però mica en mica, Kaspàrov 
va començar a controlar la situació, va 
entaular moltes partides i va aconseguir 
guanyar-ne tres situant el marcador 
en 5-3. En aquest moment, la FIDE va 
decidir suspendre el campionat perquè 
feia més de sis mesos que s’allargava, 
amb més de 46 partides esgotadores 
que van exigir una resistència física i 
psicològica gegantina als dos jugadors. 
Kaspàrov es va indignar, però Kàrpov 
va seguir mantenint la corona.
En el següent matx, una 
insuportable pressió psicològica, 
una premsa exaltada i un odi mutu 
van recaure sobre les espatlles dels 
dos jugadors, i així seria durant la 
resta de les partides que disputarien 
al llarg dels pròxims anys. Kaspàrov 
va superar Kàrpov per una diminuta 
diferència en una última partida 
d’infart i va esdevenir el vencedor, 
convertint-se així en el campió més 
jove de la història.
Kàrpov ja no podria recuperar 
el títol contra Kaspàrov, però en els 
següents matxs va seguir posant molt 
en perill el domini ínfim del seu rival. 
Els següents campionats es poden 
resumir com a gran pressió, gran 
expectació mediàtica, un nivell de joc 
suprem, moltes taules i una relació 
d’odi que només feia que els dos 
jugadors intentessin millorar i superar 
l’altre. 1986, 1987 i 1990 es van decidir 
per grans partides, petits avantatges 
de l’un, petits avantatges de l’altre i, 
finalment, victòria de Kaspàrov per la 
mínima. Només cal dir que, al llarg 
de les més de cent partides que van 
disputar les dues K al llarg d’aquells 
anys, Kaspàrov va obtenir un avantatge 
diminut, de només dos punts. De fet, 
l’un no s’entén sense l’altre, i si un 
dels dos no hagués existit la història 
seria molt diferent. Els anys no van 
poder dissoldre la llegendària rivalitat, 
i fins i tot es van celebrar reedicions no 
oficials força anys després. I és que el 
mite de Kaspàrov i Kàrpov va escriure 
amb lletres d’or el llibre de la història 
de l’esport; podrem veure, algun 
dia, dos jugadors amb un talent tan 
excepcional capaços de portar la seva 
rivalitat a nivells tan extraordinaris? 
